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Keterikatan kerja adalah keadaan motivasi positif yang bersinergi dengan pekerjaan dan 
keinginan murni karyawan untuk mengkontribusikan peran kerja dan kesuksesan dalam 
organisasi atau tempat mereka bekerja dan mengganggap pekerjaan  tersebut penting bagi 
dirinya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan kerja diantaranya adalah 
dukungan organisasi dan juga resiliensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  
apakah ada pengaruh antara, dukungan organisasi dan resiliensi terhadap keterikatan kerja pada 
karyawan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 
pengambilan  sampel convenience sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 205 
karyawan   yang telah bekerja minimal 1 tahun. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah UWES-9 (Ultrech Work Engegement Scale), SPOS (Survey of Perceived 
Organizational Support), dan The Connor-Davidson Resilience Scale 25 (CD –RISC 25). 
Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dengan menggunakan plugin PROCESS 
Procedure for SPSS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh  yang positif 
signifikan antara dukungan organisasi dan resiliensi terhadap keterikatan kerja (work 
engagement) (F= p< 0,005). Kontribusi dari dukungan organisasi dan resiliensi terhadap 
keterikatan kerja (work engagement) sebesar 52,1 %. 
 
Kata Kunci : Dukungan Organisasi, Keterikatan Kerja, Resiliensi 
 
Job engagement is a positive motivational state that synergizes with work and the genuine 
desire of employees to contribute to their work role and success in the organization or place 
where they work and consider the work important for themselves. Several factors that can affect 
work engagement include organizational support and resilience. The purpose of this study was 
to determine whether there is an influence between organizational support and resilience on 
employee engagement. This research method uses a quantitative approach with a convenience 
sampling sampling technique. Subjects in this study amounted to 205 employees who have 
worked at least 1 year. The instruments used in this study were UWES-9 (Ultrech Work 
Engagement Scale), SPOS (Survey of Perceived Organizational Support), and The Connor-
Davidson Resilience Scale 25 (CD –RISC 25). This study uses multiple regression test using 
the PROCESS Procedure for SPSS plugin. The results of this study found that there was a 
significant positive effect between organizational support and resilience on work engagement 
(F = p < 0.005). The contribution of organizational support and resilience to work engagement 
is 52.1%. 
 





Produktivitas merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi maupun 
perusahaan oleh sebab itu perusahaan harus bisa mengatur dan juga meningkatkan kinerja 
karyawan guna mendapatkan hasil maksimal (Rachmawati,2008). Penting bagi perusahaan 
untuk mengelola sumber daya manusianya, hal ini terkait dengan bagaimana organisasi 
memperlakukan karyawan untuk mempunyai rasa nyaman terkait dengan lingkungan 
pekerjaannya. 
 
Berdasarkan fenomena saat ini banyak terjadi permasalahan pada organisasi atau perusahaan 
ketika para karyawan mengalami beban kerja dan tekanan kerja sehingga dapat mengakibatkan 
tingkat turnover yang tinggi serta profitabilitas rendah. Karyawan di sektor perhotelan Amerika 
Serikat mengalami beban kerja yang berlebihan, jam kerja yang panjang, tekanan kerja, 
masalah waktu, kondisi kerja yang padat, pelatihan yang tidak memadai dan perlindungan 
untuk kesehatan dan keselamatan mereka yang rendah menjadi masalah bagi  perusahaan 
perhotelan. (Ariza- montez, 2017). 
 
Dikutip dari katadata.co.id pada pertengahan tahun 2019 mengatakan bahwa tingkat karyawan 
mengundurkan diri setiap tahunnya di perusahaan startup (HappyFresh dan Reddoorz) 
mencapai 25% dengan lama bekerja 2 sampai 3 tahun. Meskipun hal ini masih di ambang 
normal tetapi perusahaan harus melakukan introspeksi. Karyawan yang mengundurkan diri 
bukan terkait masalah gaji tetapi penyesuaian diri terhadap budaya perusahaan yang tidak 
sesuai. Mereka mengundurkan diri dengan alasan untuk meningkatkan karier dan 
pengembangan diri. Group OLD & HRBO Happy Fresh Borries Abridita Putra 
mengungkapkan bahwa calon pekerja dan perekrut hanya membahas gaji dan manfaat saat 
proses perekrutan tetapi yang menjadikan fokus utama perusahaan adalah menyediakan 
ekosistem yang tepat di lingkungan kerja.  
 
Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chaudhary, Rangnekar, & Barua, 2014) 
bahwa sistem dan iklim pembangunan sumber daya manusia pada suatu perusahaan 
mempunyai pengaruh terhadap keterikatan kerja. Perusahaan yang memiliki iklim dan sistem 
yang baik maka semakin baik pula keterikatan kerja yang akan berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja pada karyawan. 
 
Suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya memandang seseorang yang memiliki keahlian 
atau pun kemampuan diatas rata-rata sebagai penilaian utama dalam mencari karyawan, tetapi 
lebih mencari karyawan yang dapat secara penuh menginvestasikan dirinya untuk terlibat 
langsung dalam pekerjaannya dan mempunyai tingkat komitmen yang tinggi terhadap kualitas 
kerja. Pegawai yang bisa terikat dengan pekerjaanya sangat dibutuhkan oleh organisasi atau 
perusahaan (Bakker, 2012). Menurut Kullar (2012) karyawan yang mengerjakan pekerjaannya 
dengan mengeluarkan segenap energi fisik, emosi dan juga kognitif yang dapat berkontribusi 
secara maksimal adalah karyawan yang berdedikasi terhadap perusahaan. 
 
Kinerja yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas perusahaan dan juga 
perusahaan mencari calon karyawan yang mampu menginvestasikan diri sendiri untuk terlibat 
secara penuh dalam pekerjaannya serta terikat dengan pekerjaanya. Salah satu sikap yang 
mampu memberikan kontribusi terbaik sebagai indikator baik buruknya kinerja karyawan pada 






Keterikatan kerja merupakan proses mental positif yang terkait dengan kerja yang ditandai 
adanya dimensi vigor, dedication, dan absorption. Semangat (vigor) merupakan tingkat enerji 
yang tinggi, fleksibilitas dalam waktu kerja, usaha dan ketekunan di tempat kerja bahkan ketika 
waktu menekan dan ketahanan menghadapi kesulitan saat bekerja. Semangat yang muncul juga 
dapat memberikan tambahan energi untuk membantu karyawan melakukan segala tugas yang 
diberikan tanpa mengeluh.  Kemudian dedikasi (dedication) mengacu pada aspek kognitif dan 
emosional dimana individu mengalami rasa antusiasme, inspirasi, kebanggaan, tantangan, dan 
kesetiaan terhadap pekerjaan. Perasaan dimana karyawan berada pada kondisi mood yang 
bagus untuk mengerjakan pekerjaannya. Sementara (absorption) atau penghayatan merupakan 
kondisi totalitas ketika seseorang bekerja yang dicirikan dengan sepenuhnya fokus pada 
pekerjaan, tenggelam saat melakukan pekerjaan sehingga tidak menyadari waktu dan 
lingkungan sekitarnya. Karyawan akan merasa tenggelam akan pekerjaannya organisasi 
mendapat keuntungan berupa kualitas pekerjaan karyawan yang lebih baik. (Schaufeli & 
Bakker, 2004). 
 
Penelitian sebelumnya sudah menyebutkan beberapa bukti bahwa keterikatan memberikan 
dampak pada kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki keterikatan kerja yang tinggi 
mempunyai pemikiran yang luas ketika terjadi perubahan tuntutan pekerjaan yang tidak hanya 
terpaku pada job description tetapi fokus pada tujuan pekerjaan perusahaan (Macey, 2009).  
Menurut Bakker dan Leiter, (2010) karyawan yang mempunyai keterikatan kerja yang tinggi 
menghasilkan kualitas kerja yang bagus, karena karyawan dapat menikmati aktivitas yang 
dikerjakan. Sebaliknya, Keterikatan kerja yang rendah mengakibatkan stress kerja, kelelahan 
dan beban kerja yang tinggi dikarenakan karyawan tidak mampu dalam menjawab tuntutan 
pekerjaan. Keterikatan kerja ada kaitanya dengan perilaku seseorang untuk mengikat dirinya 
pada suatu pekerjaan. Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker (Steven & Prihatsanti, 
2017) Bakker menjelaskan bahwa keterikatan kerja merupakan keadaan motivasi positif yang 
bersinergi dengan pekerjaan dan keinginan murni karyawan untuk mengkontribusikan peran 
kerja dan kesuksesan dalam organisasi. 
 
Bakker (2011) menjelaskan bahwa prediktor yang mempengaruhi keterikatan kerja ada 3 yaitu 
tuntutan pekerjaan, sumber daya pekerjaan, dan sumber daya personal. Tuntutan pekerjaan 
merupakan karakterisik dari pekerjaan. Sumber daya pekerjaan mengacu pada berbagai hal di 
lingkungan kerja karyawan yang mampu mempengaruhi keterikatan kerja karyawan meliputi 
otonomi, dukungan sosial, iklim organisasi, gaya kepemimpinan, umpan balik kinerja,  
supervisory coaching, insentif, dan lain-lain. Sementara sumber daya personal mengacu pada 
aspek-aspek yang berasal dari karakter individu dalam bekerja, seperti, efikasi diri, regulasi 
emosi, harga diri, locus of control, dan lain sebagainya. 
 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan kerja menurut Bakker dan Demerouti, 
(2008) adalah sumber kerja (job resources) aspek fisik, sosial, maupun organisasional untuk 
mencapai tujuan pekerjaan dan menstimulasi pertumbuhan personal. Faktor yang 
mempengaruhi keterikatan kerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek intrinsik berupa 
sumber daya pribadi (personal resources) dan aspek ekstrinsik berupa sumber kerja (job 
resources). Sumber daya pribadi (personal resources) merupakan evaluasi diri yang positif 
terkait dengan ketahanan dan mengacu pada rasa individu untuk mengendalikan dan 
memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan. Sumber kerja (job resources) merupakan 
salah satu faktor ekstrinsik yang didapatkan karyawan ditempat kerja yang berpengaruh 
terhadap keterikatan kerja yang didalamnya terdapat aspek organisasional yang mana 




Menurut Rhoadhes dan Eisenberger (2002) dukungan organisasi mengacu pada persepsi 
karyawan mengenai sejauh mana organisasi peduli terhadap karyawan. Dukungan organisasi 
merupakan upaya organisasi atau perusahaan mengenai pemberian penghargaan, perhatian dan 
peningkatan kesejahteraan pada karyawan yang nantinya karyawan dengan sendirinya 
memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban pekerjaannya. Dampak dari dukungan 
organisasi adalah peningkatan komitmen, kepuasan kerja, keterlibatan kerja karyawan, 
keinginan untuk menetap, dan menurunnya ketegangan dalam bekerja sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan.  
 
Penelitian yang dilakukan oleh Tanudjaja (2013) terdapat korelasi positif antara persepsi 
dukungan organisasi dengan keterikatan kerja yang mana hal ini selaras dengan teori JD-R 
yang dikemukakan oleh Bakker dan Demerouti yang menyatakan bahwa keterikatan kerja 
dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaan dan sumber kerja (job resources). 
 
Gita dan Dian (2017) melakukan penelitian terkait dukungan organisasi, menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara dukungan organisasi dengan keterikatan kerja 
pada karyawan yang mana dukungan organisasi memberikan sumbangan efektif sebesar 18 % 
pada keterikatan kerja, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak 
diungkap dalam penelitian ini. Dengan demikian peneliti ingin menambah kan faktor lain yang 
ada dalam diri karyawan yang merupakan faktor intrinsik yang berpengaruh terhadap 
keterikatan kerja. 
 
Selanjutnya adalah sumber daya pribadi (personal resources) yang merupakan aspek intrinsik, 
yang ada dalam diri karyawan yang dapat mempengaruhi keterikatan kerja. Sumber daya 
pribadi (personal resources) merupakan aspek diri atau evaluasi diri yang berkaitan dengan 
aspek psikologi individu pada umumnya terkait dengan ketahanan dan mengacu pada rasa 
individu dihubungkan dengan kegembiraan dan perasaan bahwa diri mampu memanipulasi, 
mengendalikan dan memberikan dampak yang baik pada lingkungannya. (Demerouti; Ariani 
2012). 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu aspek intrinsik yang berperan 
sebagai sumber daya pribadi (personal resources) adalah resiliensi. Menurut Mcewen (2011). 
Resiliensi merupakan kemampuan individu dalam mengatasi atau bertahan dari kesulitan 
peristiwa yang tidak menyenangkan dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Terdapat 4 
komponen dari resiliensi, pertama adalah mental thougness, physical endurance, emotion 
balance dan purpose and meaning. 
 
Karyawan yang memiliki resiliensi tinggi dapat mengubah kesulitan yang membuat antusias 
serta mampu menyelesaikan pekerjaannya pada situasi yang kurang mendukung (Maddi dan 
Khoshaba 2005). Menurut Siebert (2005) tingkat resiliensi yang tinggi membuat karyawan 
mampu beradaptasi dengan cepat dan juga cenderung fleksibel serta mampu berkembang 
dalam perubahan. Begitupun sebaliknya karyawan yang memiliki resiliensi rendah akan 
cenderung kaku, tidak teratur, dan kurang bisa beradaptasi pada situasi yang kurang 
mendukung. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Steven dan Prihatsanti (2017) dan Santoso 
dan Devi (2017) terkait dengan  resiliensi, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan  yang 
positif antara resiliensi dengan keterikatan kerja yang memiliki  kontribusi sebesar 54,5 % 




Berdasarkan pemaparan di atas  didapatkan bahwa sumber daya pribadi (personal resources) 
yang mengarah pada resiliensi yang berupa kompetensi pribadi, percaya pada insting, 
penerimaan perubahan, kontrol dan faktor dan pengaruh spritual merupakan  faktor yang 
mempengaruhi   keterikatan kerja pada karyawan. Selanjutnya sumber daya pekerjaan (job 
resources) yang berasal dari lingkungan organisasi berupa pemberian penghargaan, 
pengembangan, kondisi kerja, dan juga kesejahteraan karyawan juga mempengaruhi 
keterikatan kerja, maka secara  bersama-sama antara sumber daya pribadi (personal resources) 
dan sumber daya pekerjaan (job resources) mempengaruhi keterikatan kerja. Berdasarkan apa 
yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan organisasi 
dan resiliensi dengan keterikatan kerja pada karyawan. Dengan  adanya penelitian ini dapat 
dijadikan pertimbangan suatu organisasi atau perusahaan dalam merumuskan kebijakan untuk 
meningkatkan keterikatan kerja pada karyawan. 
 
Keterikatan Kerja (Work Engagement ) 
 
Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma dan Bakker (2002) mendefinisikan keadaan motivasi 
positif yang bersinergi dengan pekerjaan dan keinginan murni karyawan untuk 
mengkontribusikan peran kerja dan kesuksesan dalam organisasi yang mempunyai tiga 
karakteristik (vigor) memiliki energi yang tinggi dan adanya kemauan untuk berinvestasi 
energi serta tidak mudah lelah, (dedication) memiliki rasa bangga dan inspirasi, dan 
(absorption) keadaan sulit untuk memisahkan seseorang dengan pekerjaannya. 
 
Khan (1990) menjelaskan bahwa keterikatan merupakan pengelolaan diri karyawan terhadap 
peran dalam pekerjaan dimana karyawan mengikat dirinya dengan pekerjaannya dengan 
mengekspresikan diri secara fisik, kognitif dan emosional. Aspek fisik mengacu pada energi 
yang digunakan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Aspek kognitif merupakan 
pada keyakinan karyawan terhadap lingkungan organisasi baik pemimpin maupun kondisi 
organisasi. Aspek emosional mengacu pada perasaan para karyawan terkait dengan nilai positif 
maupun negatif terhadap kondisi organisasinya. Menurut Wellins (2015) keterikatan kerja 
adalah bagaimana karyawan bisa menempatkan cara dan usaha mereka dalam melakukan 
pekerjaanya dengan menggunakan kekuatan otak, energi dan juga memaksimalkan waktunya 
dalam bekerja. 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterikatan kerja merupakan keadaan 
yang positif dan mempunyai keinginan untuk memberikan usaha yang terbaik dalam pekerjaan 
demi kesuksesan organisasi maupun perusahaan baik secara fisik, kognitif, dan afektif dengan 
adanya vigor, dedication, dan  absorption. 
 
Schaufeli dan Bakker (2006) mengemukakan bahwa memiliki tiga aspek yaitu, (a) Vigor, 
merupakan semangat dan besarnya tenaga dalam mencurahkan seluruh kemampuannya dan 
energi dengan adanya kegembiraan terhadap pekerjaanya, berusaha dengan sekuat tenaga, dan 
selalu giat dan tekun walaupun banyak tekanan yang terjadi dalam pekerjaannya; (b) 
Dedication, merupakan antusias dalam bekerja, memiliki tantangan, rasa bangga yang tinggi 
terhadap pekerjaannya dan merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut dapat 
memberikan inspirasi bagi dirinya, serta memiliki kesediaan untuk terlibat secara mendalam 
dalam menjalankan tugasnya yang mampu memberikan pengaruh positif pada dirinya sendiri 
maupun organisasi; (c) Absorption, merupakan kondisi dimana karyawan memiliki konsentrasi 
tinggi dalam bekerja sehingga merasakan waktu yang begitu cepat dengan sepenuh hati saat 




meninggalkan pekerjaannya karena terlalu menikmati dan memiliki kesenangan hati terhadap 
pekerjaan tersebut. 
 
Faktor yang mempengaruhi keterikatan menurut Lockwood (2007) meliputi (a) faktor budaya, 
budaya yang baik dapat memberikan peran yang kuat untuk membentuk perilaku 
organisasional budaya organisasi yang memiliki keterbukaan dan sikap supportive serta 
komunikasi yang baik akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan/organisasi; (b) 
Komunikasi organisasional, komunikasi yang baik akan membuat karyawan merasa nyaman 
di lingkungan kerja dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas kerja; (c) Gaya 
manajerial, gaya manajerial, pemimpin dalam perusahan harus memiliki komitmen terlebih 
dahulu dalam pekerjaan selain itu dibutuhkan konsistensi pemimpin dalam memonitoring 
karyawan dalam menciptakan keterikatan karyawan; (d) Penghargaan, sistem penghargaan 
juga merupakan faktor yang penting dalam membangun keterikatan dengan karyawan yang 
membuat karyawan merasa dihargai sehingga dapat menjadikan dorongan yang positif untuk 
bisa mengembangkan perusahaannya; (e) Kepemimpinan, faktor kepemimpinan dapat 
mempengaruhi bagaimana karyawan bertindak. Kepemimpinan yang baik akan memberikan 
kesempatan karyawannya untuk mengembangkan dirinya; (f) Reputasi perusahaan, reputasi 
perusahan yang baik dapat membuat karyawan memiliki rasa ketertarikan dan bangga terhadap 
perusahaannya. 
 
Schaufeli dan Bakker (2003) menyatakan bahwa work engagement pada dasarnya dipengaruhi 
oleh dua hal. Pertama adalah JD-R (job demand-resources model) meliputi beberapa aspek 
seperti: lingkungan fisik dan organisasi, gaji serta peluang untuk berkarir, dukungan supervisor 
dan rekan kerja, dan performance feedback. Kedua merupakan (psychological capital), model 
psikologis capital yang meliputi, kepercayaan diri, rasa optimis, harapan mengenai masa depan, 




Keterikatan kerja tidak muncul begitu saja melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. 
Dengan adanya keberadaan karyawan dalam organisasi atau perusahaan tidak lepas dari adanya 
dukungan organisasi. Menurut Rhoadhes dan Eisenberger (2002) dukungan organisasi 
mengacu pada persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi peduli terhadap karyawan. 
Dukungan organisasi merupakan upaya organisasi atau perusahaan mengenai pemberian 
penghargaan, perhatian dan peningkatan kesejahteraan pada karyawan yang nantinya karyawan 
dengan sendirinya memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban pekerjaannya. Karyawan 
yang merasakan adanya dukungan dari organisasi yang sesuai dengan harapannya maka dengan 
sendirinya karyawan memilih komitmen dalam memenuhi kewajibannya. Robbin dan Judge 
(2008) menyatakan bahwa dukungan organisasi yang dirasakan karyawan adalah sejauh mana 
perusahaan menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan 
 
Hutchinson (1997) menjelaskan bahwa dukungan organisasi juga bisa disebut komitmen 
organisasi pada individu. Interaksi individu dengan organisasi dikenal dengan komitmen 
organisasi dari individu pada organisasinya. Dukungan organisasi merupakan komitmen 
organisasi pada karyawan dalam organisasi tersebut dengan bentuk dukungan secara 
(ekstrinsik) seperti gaji, tunjangan,dan sebagainya serta dukungan secara (intrinsik) seperti 





Indikator dukungan organisasi menurut Eisenberger dan Rhoades (2002) diantaranya adalah 
pemberian penghargaan/reward atas pencapaian kerja karyawan (penghargaan), pemberian 
kesempatan promosi untuk karyawan (pengembangan), lingkungan tempat bekerja secara fisik 
maupun non-fisik (kondisi kerja), dan peduli terhadap kesejahteraan hidup karyawan 
(kesejahteraan karyawan). 
 
Terdapat tiga bentuk umum perlakuan dari organisasi yang dianggap baik dan akan dapat 
meningkatkan dukungan organisasi yang dirasakan karyawan antara lain adalah (1) Keadilan, 
keadilan di sini adalah keadilan prosedural yang menyangkut masalah keadilan mengenai cara 
yang seharusnya digunakan untuk mendistribusikan sumber-sumber daya yang ada dalam 
organisasi; (2) Dukungan atasan, tindakan atasan sebagai wakil organisasi bertanggung jawab 
dalam mengatur dan menilai kinerja bawahan, maka para karyawan memandang tindakan 
tindakan atasan yang bersifat menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi karyawan sebagai 
perwujudan dari dukungan; (3) Imbalan, imbalan berupa penghargaan, gaji, dan promosi, 
membantu mengkomunikasikan suatu penilaian positif dari kontribusi karyawan yang 
selanjutnya juga akan menyumbang pada peningkatan dukungan organisasi yang dirasakan 




McEwen (2011) Resiliensi merupakan kemampuan individu dalam mengatasi atau bertahan 
dari kesulitan peristiwa yang tidak menyenangkan dan dapat beradaptasi dengan perubahan. 
Menurut Siebert (2005) resiliensi adalah kemampuan diri dalam mengatasi perubahan yang 
mengganggu dan berkelanjutan dengan mempertahankan energi ketika berada dalam tekanan 
sehingga mampu bangkit kembali. Resiliensi merupakan kemampuan individu dalam 
beradaptasi dan bertahan ketika dihadapkan dengan segala bentuk tekanan. (Reivich & Shatte, 
2002). Tugade dan Fredrickson (2004) mengungkapkan bahwa terdapat individu yang mampu 
bertahan atau bangkit dari situasi dan tekanan yang negatif secara efektif. Di lain sisi juga ada 
individu yang gagal dan tidak mampu bangkit dari situasi dan tekanan yang tidak 
menguntungkan, kemampuan untuk bangkit dari situasi dan tekanan yang negatif dikenal 
dengan resiliensi 
 
Connor dan Davidson (2003) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek resiliensi yaitu (a) aspek 
kompetensi pribadi, standar dan keuletan yang tinggi merupakan aspek yang berhubungan 
dengan kompetensi personal individu yang mana individu dapat mencapai tujuannya walaupun 
dengan keadaan kegagalan. Standar yang tinggi dan keuletan sangat dibutuhkan dalam hal ini 
karena ketika individu mengalami tekanan atau stress akan cenderung merasa ragu akan 
keberhasilannya dalam mencapai tujuan. (b) Aspek percaya pada insting, berkaitan dengan 
ketenangan yang dimiliki individu dalam bertindak. Ketenangan sangat dibutuhkan dalam hal 
ini karena individu yang tenang cenderung berhati-hati dalam mengambil sikap terkait masalah 
yang dihadapi serta dapat tetap fokus pada tujuannya walaupun mengalami masalah dan 
tekanan. (c) Aspek penerimaan perubahan yang positif dan berhubungan yang aman, 
merupakan kemampuan individu dalam menerima kesulitan secara positif dan bisa menjaga 
hubungan baik dengan orang lain meskipun berada dalam kesulitan sehingga tidak 
mempengaruhi kehidupan sosial individu dengan orang lain. (d) Aspek kontrol dan faktor, 
berhubungan dengan kemampuan individu dalam mengontrol diri untuk mencapai tujuannya. 
Individu memiliki kontrol terhadap dirinya untuk mencapai tujuannya dan mampu 
mendapatkan dukungan sosial ketika mengalami masalah. (e) Aspek pengaruh spiritual, aspek 




memiliki rasa yakin bahwa setiap masalah merupakan takdir Tuhan yang dilalui dan selalu 
memiliki rasa positif  sehingga dapat mencapai tujuan. 
 
Berkaitan dengan pemaparan diatas, peneliti ingin menggunakan aspek yang dikemukakan 
oleh Connor dan Davidson (2013) dimana meliputi kompetensi pribadi, standar dan keuletan 
yang tinggi , percaya pada insting, penerimaan perubahan yang positif dan berhubungan yang 
aman, kontrol dan faktor dan pengaruh spiritual. 
 
Hubungan Dukungan Organisasi dan Resiliensi dengan Keterikatan Kerja (Work 
Engagement) 
 
Dukungan organisasi adalah upaya organisasi atau perusahaan mengenai pemberian 
penghargaan perhatian dan peningkatan kesejahteraan pada karyawan yang dapat 
mempengaruhi keterikatan karyawan pada perusahaan yang dapat berdampak pada kepuasan 
kerja, meningkatnya komitmen, performa kerja, keterlibatan kerja karyawan, keinginan untuk 
menetap dalam organisasi dan menurunkan ketegangan dalam bekerja, sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas perusahaan (Rhoades & Eisenberger, 2002). Penelitian yang 
dilakukan Colakoglu, Culha & Atay (2010) menunjukkan bahwa dukungan organisasi 
berpengaruh dalam menumbuhkan kepuasan kerja dan komitmen pada karyawan. Man dan 
Hadi (2013) dalam hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa dukungan organisasi memiliki 
hubungan yang positif dengan keterikatan kerja pada karyawan yang mana semakin besar 
dukungan organisasi pada karyawan maka semakin tinggi tingkat keterikatan kerja karyawan 
pada perusahaan. Karyawan yang mendapat dukungan dari perusahaan atau organisasi dapat 
mempengaruhi kondisi psikologis yang akan berdampak positif dalam pekerjaannya. Dengan 
kondisi tersebut maka karyawan akan memberikan seluruh kemampuannya yang terbaik dan 
juga memiliki hubungan timbal balik yang positif dengan perusahaannya yang dapat membuat 
karyawan merasa terikat dengan pekerjaannya. 
 
Menurut Reivich dan Shatte (2002) resiliensi merupakan kemampuan individu untuk dapat 
bertahan, beradaptasi dalam situasi yang kurang mendukung atau tertekan dan mampu 
mengatasi serta bangkit kembali dalam situasi keterpurukannya dan mampu membuat individu 
bekerja secara maksimal untuk perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Vernold (2008) 
mengenai resiliensi didapatkan bahwa karyawan yang dapat bertahan dalam perusahaan atau 
organisasi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap aspek pembentukkan resiliensi. 
Steven dan Unika (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara resiliensi dengan keterikatan kerja. Dengan memiliki resiliensi yang 
tinggi karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja yang dapat bertahan dan terikat 
pada perusahaan. 
 
Menurut Robbins dan Judge (2008) keterikatan kerja adalah adanya keterlibatan, antusias, dan 
kepuasan dalam bekerja serta berkontribusi secara penuh terhadap perusahaan dengan adanya 
rasa nyaman dan dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Schaufeli dan Bakker (2003) 
menyatakan bahwa keterikatan kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh dua aspek yaitu kondisi 
lingkungan kerja (job demand-resources model) dan kondisi psikologis individu 
(psychological capital) . Dukungan organisasi merupakan ruang lingkup dari lingkungan kerja 
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Pemberian dukungan organisasi dapat berupa 
reward atau penghargaan dan juga peduli terhadap kesejahteraan hidup karyawan yang 
nantinya dapat memberikan hubungan timbal balik (feedback) yang positif dengan terikat 




keterikatan pada karyawan dengan perusahaannya. Hal ini tidak lepas dari resiliensi yang 
merupakan kemampuan dalam mengontrol diri dari kondisi tertekan, mampu bangkit dalam 
keterpurukan dan mampu mengatasi segala permasalahan diri yang dapat mengganggu 
  
pekerjaannya. Seseorang yang mempunyai keterikatan kerja yang baik akan mampu dalam 
mengatasi segala tekanan yang ada di lingkungan kerjanya dan dapat membuat terobosan baru 
dalam pekerjaannya serta dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. (Mujiasih 2015). 
Penelitian yang dilakukan Tanudjaja (2013) menemukan hasil bahwa adanya hubungan antara 
dukungan organisasi dengan keterikatan kerja dan juga penelitian yang dilakukan oleh Steven 
dan Unika (2017) bahwa resiliensi memiliki hubungan yang positif dengan keterikatan kerja. 
Dengan demikian karyawan yang memiliki keterikatan kerja yang tinggi sangat dibutuhkan 





Dukungan Organisasi (X1) 
• Pemberian penghargaan 
• Pengebangan diri 
• Kondisi Kerja 
• Kesejahteraan Karyawan 
• Memiliki standar dan keuletan yang 
tinggi dan dapat mencapai tujuannya 
• Ketenangan yang dimiliki individu 
dalam bertindak 
• Kemampuan  dalam menerima kesulitan 
secara positif dan bisa menjaga 
hubungan baik dengan orang lain  
• Memiliki kontrol terhadap dirinya untuk 
mencapai tujuannya dan mampu 
mendapatkan dukungan sosial ketika 
mengalami masalah 
• Karena memiliki rasa yakin bahwa setiap 
masalah merupakan  takdir Tuhan yang 
dilalui 
Resiliensi (X2) 
• Kompetensi Pribadi 
• Percaya pada insting 
• Penerimaan perubahan 
• Kontrol dan faktor 
• Pengaruh Spiritual 
• Mendapatkan bonus, kenaikan 
gaji/pangkat dan tunjangan,  
• Mendapat progam pelatihan, metoring, 
melanjutkan pendidikan 
• Ruang kerja yang nyaman, dan 
keakraban di dalam lingkungan kerja 
• Mendapatkan asuransi kesehatan, 
keselamatan kerja, dan perencanaan 
hari tua 
 
Keterikatan Kerja (Y) 
• (Vigor)Semangat dan 
tekun dalam bekerja 
• (Dedicatioan) Memiliki 
rantusias dan rasa bangga 
terhadap pekerjaannya 







Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 







Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah korelasional yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang diteliti 
sesuai judul diatas yaitu apakah ada hubungan dukungan organisasi dan resiliensi terhadap 




Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan 
dengan minimal bekerja lebih dari 1 tahun masa kerja. Teknik yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Convenience Sampling. Menurut Sekaran (2006) Convenience Sampling adalah 
kumpulan informasi dari anggota populasi yang setuju memberikan informasi yang dibutuhkan 
peneliti baik bertemu secara langsung maupun tidak langsung dan dapat digunakan sampel 
pada penelitian ini bila responden cocok sebagai sumber data. Kriteria subjek penelitian adalah 
karyawan yang bekerja di perusahaan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. 
 
Tabel 1. Data Demografis 
Kategori Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 121 59 % 
Perempuan 84 41 % 
Usia   
20 – 30 116 57 % 
31 – 40 59 29 % 
41 – 50 26 13 % 
51 ke atas 4 2 % 
Status Perkawinan   
Menikah 96 47 % 






Kategori Frekuensi Presentase 
Lama Bekerja   
1 – 5 Tahun 134 65 % 
6 – 10 Tahun 44 21 % 
11 – 15 Tahun 18 9 % 
Diatas 15 Tahun 9 4 % 
Berdasarkan tabel 1 data demografis didapatkan bahwa jumlah responden sebanyak 205 orang, 
diantaranya 121 orang karyawan (59%) adalah laki-laki dan 84 orang (41%) karyawan 
perempuan. Usia responden didominasi 20 -30 tahun dengan jumlah 116 orang karyawan 
dengan persentase sebesar 57%. Status dari responden lebih banyak belum menikah sebanyak 
109 orang dengan persentase sebesar 53%. Selanjutnya, rentang masa kerja terbanyak dari 1-5 
tahun sebesar 134 orang karyawan (65%). 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Penelitian ini terdapat tiga variabel, dua variabel merupakan variabel bebas (X1) dan (X2) serta 
satu variabel bebas (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas (independent variable) (X1) dan 
(X2) yaitu dukungan organisasi dan resiliensi. Variabel terikat (dependent variable) (Y) adalah 
keterikatan kerja. 
 
Keterikatan kerja yang dimaksud disini adalah kemampuan karyawan yang dapat bersinergi 
dan mengontribusikan seluruh kemampuannya untuk pemenuhan kerja bagi perusahaan dan 
mengganggap pekerjaan tersebut penting bagi dirinya.Keterikatan kerja diukur menggunakan 
skala UWES-9 (Utrecht Work Engagement Scale). UWES-9 (Utrecht Work Engagement 
Scale-9) yang merupakan versi singkat dari UWES-17 (Ultrech Work Engagement Scale-17) 
merupakan skala yang dikembangkan oleh Schaufeli et.al. (2006). Skala ini terdiri dari 9 item 
dan telah diadaptasi ke dalam bahasa indonesia oleh Kristina et.al. (2018) yang memiliki 
reliabilitas item sebesar 0,95 digunakan untuk mengukur tingkat keterikatan kerja seseorang. 
Rating digunakan menggunakan skala Likert dengan mengisi dengan memberi alternative 
pilihan penilaian (0) tidak pernah, (1) hampir tidak pernah atau kurang dalam setahun, (2) 
jarang sekali atau kurang dalam sebulan, (3) kadang-kadang atau beberapa kali dalam sebulan, 
(4) sering atau sekali seminggu, (5) sangat sering atau beberapa kali dalam seminggu, (6) selalu 
atau setiap hari. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tidak terdapat item yang gugur 
dan mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 0.877. 
 
Dukungan organisasi dalam penelitian ini adalah penilaian karyawan terhadap dukungan yang 
diberikan oleh organisasi kepada para karyawan. Pada penelitian ini variabel diukur 
menggunakan skala SPOS (Survey of Perceived Organizational Support) dari Eisenberger et.al. 
(1986). Skala dukungan organisasi memiliki 36 item yang memiliki koefisien reliabilitas 
(Cronbach alpha) sebesar (0,97) dan mempunyai korelasi item 0,42 hingga 0,83. Skala ini 
dibentuk dengan pernyataan yang positif (favorable) dan negatif (unfavorable) dengan 
menggunakan skala Likert 7 poin (1 = sangat setuju dan 7 = sangat tidak setuju). Berdasarkan 
uji validitas dan reliabilitas pada skala ini tidak ada item yang gugur dan mempunyai koefisien 
reliabilitas sebesar 0.918. 
Resiliensi merupakan kemampuan individu dalam beradaptasi dan bertahan ketika dihadapkan 




Connor dan Davidson (2003) CD –RISC 25 (The Connor-Davidson Resilience Scale 25). Skala 
resiliensi terdiri dari 25 item pernyataan dan terdapat lima pilihan mulai dari 0 (does not at all 
apply) hingga 4 (applies very strongly). Pada uji validitas dan reliabilitas sebelumnya oleh 
Connor dan Davidson (2003) diperoleh nilai indeks validitas sebesar 0,30-0,70 terhadap pada 
seluruh item, serta hasil uji reliabilitas memperoleh nilai Cronbach Alpha 0,89 yang berarti 
skala ini termasuk dalam reliabel. Skala resiliensi ini menggunakan skala likert yang disusun 
dengan lima pilihan jawaban yaitu (SS) sangat setuju, (S) setuju, (N) Netral, (TS) tidak setuju, 
(STS) sangat tidak setuju. Hasil uji validitas dan reliabilitas tidak terdapat item yang gugur, 
Skala ini mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 0.817. 
 
Tabel 2. Indeks Reliabilitas dan Validitas Alat Ukur Penelitian 
 
Alat Ukur Jumlah Item Item Gugur Indeks Reliabilitas 
Keterikatan Kerja 9 item 0 0. 877 
Dukungan Organisasi 36 item 0 0.918 
Resiliensi 25 item 0 0.914 
 
Prosedur dan Analisis Data Penelitian 
 
Penelitian yang akan dilakukan terdiri dari tiga prosedur yaitu tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap analisa. Pada tahap persiapan, peneliti mendalami kajian teoritik 
mengenai variabel keterikatan kerja, dukungan organisasi dan resiliensi serta mengkaji 
permasalahan berdasarkan fenomena yang ada. Selanjutnya peneliti mencari alat ukur untuk 
masing-masing variabel dan melakukan uji coba untuk mengetahui seberapa valid dan reliabel 
alat ukur tersebut dengan uji coba kepada 75  responden. 
 
Tahap pelaksanaan, peneliti menyebarkan skala sudah valid dan reliabel pada karyawan dengan 
kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Terakhir, tahap analisa. Peneliti melakukan input 
data kembali dan menganalisa menggunakan program SPSS 25 ( Statistical Package For Social 
Science) dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui ada 




Berikut ini adalah hasil dari pengujian statistik yang menunjukkan nilai rata-rata (Mean) dan 
nilai standard deviation (SD) pada masing-masing variabel. 
 
Tabel 3. Mean dan Standar Deviasi Variabel 
 
Variabel Mean Standar Deviasi 
Keterikatan Kerja 43.40 5,743 
Dukungan Organisasi 187.7 25,661 




Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa variabel keterikatan kerja memiliki nilai mean sebesar 
43.40 dengan standar deviasi 5.743. Variabel dukungan organisasi memiliki nilai mean sebesar 
187.7 dengan standar deviasi 25.661, sedangkan pada variabel resiliensi diperoleh nilai mean 
sebesar 77.15 dengan standar deviasi 10.06. 
 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas, Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Variabel K-S Sig. Keputusan 
Dukungan Organisasi (X1) 0.061 0.058 Normal 
Resiliensi (X2) 0.058 0.095 Normal 
Keterikatan Kerja (Y) 0.06 0.073 Normal 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan adalah 
berdistribusi normal karena nilai probabilitas (Sig.) > 0.05. 
 
Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 
 
 Collinearity Statistics  
Variabel   Keterangan 
 Tolerance VIF  















Variabel X1 dan X2, masing – masing variabel memiliki nilai tolerance kurang dari 1, demikian 
juga angka VIF masih diantara angka 1-10, artinya tidak terjadi multikolinieritas. 
 
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda 
 
Variabel Bebas B t Sig. Ket 
Dukungan Organisasi (X1) 0.088 7.986 0.000 Sig. 
Resiliensi (X2) 0.311 11.084 0.000 Sig. 




R Square 0.525 
Adjusted R Square 0.521 
F 111,753 
Sig F 0.000 
*p<0,05;**p<0,01 
 
Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 2.854 memiliki arti 




sebesar 0,088 menunjukkan bahwa X1 memiliki pengaruh positif (searah) terhadap Y, artinya 
kenaikan X1 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y meningkat sebesar 0.088 dan sebaliknya. 
Koefisiensi regresi X2 sebesar 0,311 menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh positif 
(searah) terhadap Y, artinya kenaikan X2 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y meningkat 
sebesar 0.311 dan sebaliknya. Besarnya hubungan antara dukungan organisasi (X1) dan 
Resiliensi (X2) dengan Keterikatan kerja (Y) sebesar 0.725 yang merupakan hubungan dalam 
kategori kuat. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.521. Artinya 52.1 % 
Variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2, sedangkan sisanya sebesar 47.9 % 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nilai F hitung sebesar 111,753 dengan signifikan sebesar 
0.000, berarti Signifikan F kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dukungan organisasi 
dan resiliensi terhadap keterikatan kerja, dimana subjek penelitian ini adalah karyawan dengan 
masa kerja minimal 1 tahun yang bekerja di perusahaan. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 205 responden. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
didapatkan hasil bahwa uji hipotesis diterima yang artinya ada pengaruh signifikan positif 
antara dukungan organisasi dan resiliensi dengan keterikatan kerja pada karyawan. Hasilnya 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat dukungan organisasi dan resiliensi pada karyawan, 
maka keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan semakin meningkat. Begitupun 
sebaliknya, semakin rendah dukungan organisasi dan resiliensi pada karyawan, maka 
keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan semakin menurun. Hal ini menunjukkan 
bahwa dukungan organisasi dan resiliensi merupakan faktor yang meningkatkan keterikatan 
kerja karyawan pada perusahaan dengan besaran kontribusi 52,1 %. 
 
Dukungan organisasi sangat berperan penting bagi karyawan, yang mana hal tersebut mampu 
mengurangi tekanan dalam tuntutan pekerjaan sehingga karyawan mampu mengekspresikan 
seluruh kemampuannya dalam bekerja yang akan berdampak baik bagi perusahaan. 
Eisenberger, et al. (2011) menyatakan bahwa dukungan organisasi adalah suatu asumsi 
karyawan terkait dengan pekerjaan mereka sebagai interaksi timbal balik yang mencerminkan 
saling ketergantungan antara karyawan dan perusahaannya melebihi kontrak formal. 
Berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa dukungan organisasi yang diberikan perusahaan 
berpengaruh terhadap keterikatan kerja yang dimiliki oleh karyawan.  
 
Pemberian pengarahan merupakan indikator dari dukungan organisasi  yang dapat berupa  
kenaikan gaji atau pangkat, pemberian gaji yang tepat, tunjangan, pujian, perhatian serta bonus 
yang diberikan oleh perusahaan. Karyawan mendapatkan progam pelatihan , mentoring, dan 
juga berkesempatan melanjutkan pendidikan sebagai bentuk dari pengembangan diri yang 
diberikan perusahaan untuk karyawan. Selanjutnya adalah kondisi kerja yang baik juga 
dibutuhkan karyawan sebagai bentuk dukungan organisasi  yang dicerminkan dengan  
karyawan  mendapatkan  fasilitas kantor, ruang kerja  yang nyaman dan juga mendapatkan 
keakraban  dalam lingkungan kerja. Evaluasi dan juga motivasi dari atasan merupakan bentuk 
kepedulian yang dapat diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk dukungan 




pelatihan, pemberian fasilitas yang memadai dengan kebutuhan karyawan, pemberian gaji yang 
tepat, dan juga memberikan rasa aman dalam pekerjaannya.  
 
Dengan adanya hal tersebut membuat karyawan merasa memiliki peran penting dalam 
perusahaan, merasa lebih dihargai oleh atasan maupun perusahaan, membuat karyawan merasa 
dibutuhkan, serta memberikan dorongan kepada karyawan untuk menjadi lebih baik dalam 
bekerja di perusahaan. Sehingga karyawan dapat bekerja dengan sepenuh hati dan 
memunculkan seluruh kemampuannya, serta memiliki keyakinan yang kuat dalam 
mempertahankan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. 
 
Hasil dari penelitian ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan Bakker dan Demerouti 
(2008) bahwa keterikatan kerja dapat diprediksi oleh tuntutan kerja (job demand) dan sumber 
kerja (job resources). Pada penelitian ini sumber kerja (job resource) merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan kerja karyawan yang didalamnya terdapat aspek 
organisasional yang berupa dukungan organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Chaudhary, 
Rangnekar,& Barua, (2014) yaitu sistem dan iklim sumber daya manusia pada perusahan 
mempunyai pengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. 
Dukungan organisasi merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan sumber daya manusia 
oleh perusahaan. Pengelolaan sistem dan iklim sumber daya manusia yang baik maka 
semakibaik pula keterikatan kerja karyawan pada perusahaan yang nantinya berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja para karyawan. 
 
Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan oleh 
atasan kepada karyawan akan berdampak pada keterikatan kerja karyawan yang nantinya 
berpengaruh terhadap dukungan yang mereka berikan atas keberhasilan organisasi karena 
atasan memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja bawahannya, 
maka dengan hal demikian karyawan mampu melihat baik atau buruknya dukungan yang 
diberikan atasan sebagai indikator dari dukungan organisasi. 
 
Karyawan yang merasa perusahan memberikan dukungan terhadap dirinya akan memunculkan 
perasaan senang dengan menunjukkan perilaku yang baik dan memunculkan persepsi positif 
pada perusahaannya. Dukungan organisasi dapat mendorong keanggotaan organisasi sebagai 
bagian penting dari identitas diri karyawan. Selain itu, tingkat dukungan organisasi yang tinggi 
tidak hanya menciptakan rasa keterikatan terhadap organisasi, tetapi karyawan akan menjadi 
lebih peduli pada kesejahteraan organisasi dan membantu tercapai tujuan organisasi. 
(Eisenberger et.al., 1990). 
 
Resiliensi merupakan salah aspek yang sangat berpengaruh juga terhadap keterikatan kerja 
karyawan pada perusahaan. Schaufeli dan Bakker (2003) mengemukakan bahwa terdapat 
beberapa faktor yang menjadi pendorong keterikatan kerja salah satunya adalah personal 
resources. Personal resources merupakan aspek diri atau evaluasi diri yang berkaitan dengan 
aspek psikologi individu pada umumnya terkait dengan ketahanan dan mengacu pada rasa 
individu dihubungkan dengan kegembiraan dan perasaan bahwa diri mampu memanipulasi, 
mengendalikan dan memberikan dampak yang baik pada lingkungannya (Demerouti 2007; 
Ariani 2012). Personal resources meliputi self efficacy, optimisme, harapan dan resiliensi. 
Resiliensi merupakan kemampuan diri dalam mengatasi perubahan yang mengganggu dan 
berkelanjutan dengan mempertahankan energi ketika berada dalam tekanan sehingga mampu 





Pada beberapa penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa resiliensi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap keterikatan kerja (Handoko & Damayanti, 2018; Steven & Prihatsanti, 
2017; Mase & Tyokya, 2014). Maksudnya adalah ketika karyawan dapat beradaptasi dan 
mampu bertahan dengan baik dalam tekanan mereka juga akan semakin mampu terikat dalam 
perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Block dan 
Kremen, dalam Embury, (2013) individu yang mempunyai resiliensi cenderung memiliki 
kepercayaan diri yang tinggi, mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mampu 
mengatasi segala bentuk tekanan yang ada dalam lingkup pekerjaannya sehingga akan 
berdampak pada performa kerja yang baik. Karyawan yang mampu memberikan kontribusi 
maksimal terhadap perusahaan atau organisasinya akan diberikan reward atau timbal balik 
(feedback) positif dari perusahaan. Seseorang yang memiliki tingkat resiliensi tinggi, mereka 
akan mampu bekerja di segala bentuk lingkungan seperti apapun dan mampu untuk melakukan 
tugas pekerjaanya dengan cara mereka tersendiri. Mereka cenderung mampu untuk menghargai 
diri sendiri dan memiliki keyakinan untuk mengelola tugas –tugas pekerjaan serta individu 
tersebut akan termotivasi untuk mengejar tujuan, dengan demikian mereka cenderung terikat 
dalam mengerjakan apa yang dilakukan. (Youssef, 2004). 
 
Tingkat resiliensi yang tinggi juga dapat mempengaruhi kemampuan yang ada dalam diri 
karyawan, yang berupa kemampuan untuk menyelesaikan masalah, mampu merespon tanda- 
tanda bahaya, memiliki pandangan positif terhadap kehidupan, mampu untuk beradaptasi dan 
menghadapi segala perubahan serta memiliki ketahanan. (Anisman, 2015). Dengan demikian, 
hal ini dapat dijadikan bekal penting untuk membentuk karyawan yang tangguh ketika 
dihadapkan masalah atau pun perubahan yang ada dalam perusahaan. Kemampuan beradaptasi 
dan juga perubahan yang terus berkelanjutan pada karyawan akan menjadi sangat penting 
untuk diperhatikan demi tercapainya produktivitas perusahaan. 
 
Penelitian ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan dalam proses penyusunannya. 
Kekurangan dalam penelitian ini adalah bentuk pengambilan datanya hanya menggunakan 
media  online  yang dapat membuat bias karena responden cendurung memberikan jawaban 
yang positif agar mendapat penilaian baik sehingga data yang didapat kurang maksimal. 
Selanjutnya, kelebihan penelitian ini merupakan hasil  temuan serta pengetahuan baru. Yang 
nantinya dapat menjadi referensi baru dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya psikologi 
industri dan organisasi untuk dikembangkan lebih jauh dalam penelitian selanjunya. 
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang ada 
dalam penelitian ini telah diterima, yaitu terdapat hubungan yang positif dari dukungan 
organisasi dan resiliensi terhadap keterikatan kerja pada karyawan. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi tingkat dukungan organisasi dan resiliensi karyawan, maka semakin 
tinggi pula tingkat keterikatan kerja karyawan pada perusahaan. Sumbangan hubungan 
dukungan organisasi dan resiliensi terhadap keterikatan kerja sebesar 52,1 % sedangkan 
sisanya 47,9 % dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Adapun implikasi yang didapatkan pada penelitian adalah dapat menjadi sumbangan bagi 
bidang industri dan organisasi serta perusahaan khususnya kepada HRD (Human Resources 




produktivitas perusahaan dengan memperhatikan dukungan organisasi dan resiliensi pada 
karyawan. Saran untuk peneliti selanjutnya, dapat mengkaji faktor-faktor lain yang tidak 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Perkenalkan nama saya Izal Febry Ananto, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Malang, NIM 201610230311217 yang saat ini sedang melakukan penelitian guna memenuhi 
penyelesaian tugas akhir skripsi. Adapun kriteria subjek dari penelitian ini adalah : 
1. Bekerja di perusahaan 
2. Berusia 23 – 60 tahun 
3. Telah bekerja minimal 1 tahun diperusahaan tersebut 
Dalam pengisisan kuisioner ini terdapat tidak ada jawaban benar atau salah, kami dapat 
menjamin kerahasiaan data seperti jawaban dan identitas yang telah Bapak/Ibu berikan. Oleh 
karena itu di harapkan Bapak/Ibu dapat memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi 
saat ini. Kuisioner ini diberikan hanya untuk keperluan penelitian semata dan tidak ada tujuan 
lain. Bila ada pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui No HP/Whatsapp 
082231311331. Atas ketersediaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Biodata 
 
Silahkan mengisi data diri sesuai dengan status Bapak/Ibu saat ini.  
Nama/Inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : Pria / Wanita 




Berikut ini disajikan beberapa pernyataan, dimana pada setiap pernyataan terdapat beberapa 
pilihan jawaban. Pilihlah jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu saat ini 














Jarang Kadang - 
kadang 
Sering Selalu 
1. Mampu beradaptasi dengan 
perubahan 
     
2. Menjalin hubungan yang erat dan 
aman 
     
3. Terkadang nasib atau Tuhan dapat 
menolong 
     
4. Mampu mengatasi apapun 
yang  terjadi 




5. Kesuksesan di masa lalu 
memberikan rasa percaya diri untuk 
menghadapi tantangan baru 
     
6. Melihat sisi jenaka dari sesuatu 
yang terjadi 
     
7. Mengatasi stress dengan kekuatan      
8. Cenderung pulih kembali setelah 
sakit   atau mengalami hal buruk 
     
9. Sesuatu terjadi karena suatu alasan      
10. Berusaha dengan maksimal apapun  
yang terjadi 
     
11. Anda mampu mencapai tujuan 
Anda 
     
12. Saya akan tidak menyerah 
sekalipun terlihat tidak ada harapan 
     
13. Tahu kemana harus mencari 
pertolongan 
     
14. Meski di bawah tekanan, tetap 
bisa fokus dan berpikir jernih 
     
15. Lebih memilih untuk memimpin 
dalam pemecahan masalah 
     
16. Tidak mudah berkecil hati saat 
gagal 
     
17. Merasa bahwa saya adalah orang 
yang  kuat 
     
18. Berani membuat keputusan yang 
sulit dan tidak biasa 
     
19. Mampu mengatasi perasaan tidak 
nyaman 
     
20. Harus bertindak terhadap 
suatu prasangka/firasat 




21. Peka terhadap maksud dari orang 
lain 
     
22. Mampu mengendalikan hidup      
23. Saya menyukai tantangan      
24. Bekerja untuk menggapai tujuan      
25. Bangga dengan prestasi/hasil yang 
sudah dicapai 
    
 
 

















1 Ditempat kerja saya, saya 
merasa penuh dengan 
energi 
       
2 Dalam bekerja, saya merasa 
kuat dan berenergi 
       
3 Saya antusias dalam 
pekerjaan  saya 
       
4 Pekerjaan saya 
menginspirasi saya 
       
5 Saat bangun tidur di pagi 
hari, saya merasa 
bersemangat untuk pergi 
bekerja. 
       
6 Saya merasa senang saat 
saya bekerja secara intensif. 
       
7 Saya bangga dengan 
pekerjaan         yang saya 
lakukan 
       
8 Saya larut dalam pekerjaan 
saya 




9 Saya merasa terbawa 
dengan pekerjaan ketika 
saya sedang bekerja 




























dengan cukup baik. 
       
2. Perusahaan dapat 
menggantikan posisi 
saya dengan orang 
lain dengan gaji yang 
lebih rendah. 
       
3. Organisasi tidak dapat 
menghargai usaha 
lebih yang saya 
lakukan dalam 
pekerjaan. 
       
4. Organisasi sangat 
memperhatikan tujuan 
dan nilai-nilai yang 
saya miliki. 
       
5. Organisasi dapat 
memahami jika saya 
tidak masuk kerja 
dalam waktu yang 
cukup lama 
dikarenakan sakit. 




6. Organisasi akan 
mengabaikan keluhan 
yang saya sampaikan. 






menyangkut diri saya. 





       
9. Organisasi perduli 
terhadap 
kesejahteraan saya. 
       
10. Organisasi mau 
membantu saya untuk 
bisa memberikan 
kinerja terbaik saat 
bekerja. 
       





       
12. Organisasi akan 
menggantikan posisi 
saya jika ada cara 
yang lebih efisien 
untuk menyelesaikan 
pekerjaan saya. 
       
13. Organisasi dapat 
memahami kesalahan 
yang saya lakukan 
tanpa sengaja. 




14. Organisasi dapat 
menggantikan posisi 
saya jika terjadi 
kesalahan sedikit saja. 
       
15. Organisasi menilai 
bahwa 
mempekerjakan saya 
dalam waktu lebih 
lama hanya akan 
memberi sedikit 
kontribusi. 
       
16. Organisasi hanya 
menyediakan sedikit 
kesempatan bagi saya 
untuk 
mengembangkan diri 
ke tingkat yang lebih 
tinggi. 
       
17. Organisasi tidak dapat 
mengetahui kinerja 
yang saya berikan, 
bahkan jika saya 
memberikan usaha 
terbaik saya. 
       




sesuai di lingkungan 
kerja saya. 
       




orang lain daripada 
merekrut saya 
kembali. 
       
20. Organisasi mau 
memberikan bantuan 
lebih jika saya 
membutuhkannya. 






kepuasan kerja saya 
secara umum. 
       












       












       





       
27. Organisasi merasa 
bangga terhadap 
hasil kerja saya. 




28. Organisasi lebih 
mengutamakan 
peraihan keuntungan 
daripada diri saya. 
       
29. Organisasi dapat 




       
30. Jika organisasi 
mendapatkan 
keuntungan yang 
lebih besar, maka 
organisasi akan 





saya dan bekerja 
sebaik saya. 
       
32. Organisasi tidak 
memperdulikan 
seberapa besar gaji 
yang layak saya 
peroleh. 
       
33. Organisasi ingin 
memberikan saya 
pekerjaan yang 
paling sesuai dengan 
kualifikasi saya. 
       






posisi lain di 
perusahaan. 








       
36. Penyelia saya 
bangga terhadap saya 
karena telah menjadi 
bagian dari 
perusahaan. 










No Dimesi No Item Jumlah 
Favorable Unfavorable 
1 Pesonal competence, hig 
standar,and tenacity 
(kompetensi pribadi, 











2 Trust in one’s instincts, 
tolerance of negative affect, 
and strengthening effects of 
stress (percaya pada diri 
sendiri, memiliki toleransi 
terhadap efek negatif dan 











3 Positive acceptance of 
change and secure 
realationships with others 
(penerimaan positif 
terhadap perubahan dan 











4 Self control (pengendalian 
diri) 
4, 5, 10, 13, 24 - 5 
5 Spiritual influence 
(keyakinan kepada Tuhan) 
11, 12, 18, 19, 
23 
- 5 




No Aspek No item Jumlah 
Favorable Unfavorable 
1 Vigor 1, 2, 5 - 3 
2 Dedication 2, 4, 7 - 3 
3 Absorption 6, 8, 9 - 3 








No Aspek No Item Jumlah 
Favorable Unfavorable 
1 Organisasi Bangga 27, 36  2 
2 Organisasi Peduli 9,10,21 2, 7, 12, 14, 
19, 22, 28 
13 
3 Organisasi Menghargai 1, 30 3, 15, 16, 17, 
31, 32, 34 
6 
4 Organisasi Menilai Pribadi 4, 24, 33 26 4 
5 Organisasi Memperhatikan 5, 13, 18 
25, 29, 35 
6, 11, 23 9 
6 Organisasi Membantu 8, 20 - 2 






Lampiran 3 . Uji Validitas dan Reliabilitas 





































s Alpha if 
Item 
Deleted 
em1 170,57 683,815 0,270 0,918 
item2 172,07 662,712 0,330 0,919 
item3 173,00 637,730 0,623 0,914 
item4 171,32 688,464 0,120 0,920 
item5 171,16 668,244 0,362 0,918 
item6 172,59 634,678 0,661 0,913 
item7 172,37 625,751 0,765 0,912 
item8 171,32 676,464 0,434 0,917 
item9 171,04 681,120 0,325 0,918 
item10 170,87 687,387 0,226 0,918 
item11 171,99 662,419 0,372 0,918 
item12 172,27 643,468 0,583 0,915 
item13 171,44 670,520 0,524 0,916 
item14 172,73 643,523 0,638 0,914 
item15 172,84 647,839 0,557 0,915 
item16 172,72 625,610 0,748 0,912 
item17 172,96 629,769 0,663 0,913 
item18 171,48 667,253 0,516 0,916 
item19 172,35 641,986 0,608 0,914 
item20 171,39 689,997 0,145 0,919 
item21 171,27 663,495 0,534 0,916 
item22 171,36 679,071 0,296 0,918 
item23 172,84 642,352 0,671 0,913 
item24 171,35 680,905 0,253 0,918 
item25 171,01 687,094 0,195 0,919 
item26 172,95 626,159 0,711 0,912 
item27 170,91 690,545 0,127 0,919 
item28 171,83 645,605 0,579 0,915 
item29 171,60 661,649 0,525 0,916 
item30 170,95 683,970 0,231 0,919 
item31 171,87 645,495 0,577 0,915 
item32 172,48 640,118 0,616 0,914 
item33 170,72 682,015 0,298 0,918 
item34 172,24 641,996 0,652 0,914 
item35 171,24 686,996 0,207 0,919 
item36 170,73 687,171 0,195 0,919 
 
Case Processing Summary 




Valid 75 100,0 
Excludeda 0 0,0 
Total 75 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 























total36 205 126 252 187,69 25,611 
Valid N 
(listwise) 





















s Alpha if 
Item 
Deleted 
item1 75,88 124,566 0,631 0,910 
item2 75,84 123,488 0,612 0,910 
item3 75,67 130,306 0,166 0,916 
item4 76,20 123,622 0,562 0,911 
item5 75,92 124,372 0,523 0,911 
item6 76,45 117,981 0,556 0,911 
item7 76,40 121,676 0,507 0,912 
item8 76,12 122,621 0,561 0,910 
item9 76,25 121,921 0,488 0,912 
item10 75,81 123,532 0,608 0,910 
item11 76,00 124,838 0,525 0,911 
item12 76,05 124,997 0,550 0,911 
item13 76,15 123,127 0,644 0,909 
item14 76,23 122,583 0,563 0,910 
item15 76,13 121,820 0,527 0,911 
item16 76,19 121,938 0,571 0,910 
item17 76,05 121,348 0,632 0,909 
item18 76,25 120,138 0,676 0,908 
item19 76,32 120,950 0,583 0,910 
item20 76,92 120,453 0,378 0,917 
item21 76,33 126,387 0,320 0,915 
item22 76,25 120,381 0,677 0,908 
item23 76,07 123,901 0,539 0,911 
item24 75,99 123,581 0,511 0,911 





















Valid 75 100,0 
Excludeda 0 0,0 
Total 75 100,0 
























total25 205 44 100 77,15 10,063 
Valid N 
(listwise) 




















Alpha if Item 
Deleted 
item1 38,59 27,057 0,541 0,840 
item2 38,33 27,084 0,621 0,834 
item3 38,32 26,935 0,540 0,840 
item4 38,50 26,055 0,594 0,835 
item5 38,83 26,025 0,624 0,832 
item6 38,87 27,233 0,405 0,857 
item7 38,31 25,724 0,685 0,826 
item8 38,95 26,174 0,585 0,836 
item9 38,50 26,536 0,608 0,834 
 
 








Valid 75 100,0 
Excludeda 0 0,0 
Total 75 100,0 























total9 205 31 54 43,40 5,743 
Valid N 
(listwise) 











 Mean Std. Deviation N 
Keterikatan Kerja (Y) 43.4000 5.74251 205 
Dukungan Organisasi (X1) 187.6927 25.61093 205 








Organisasi (X1) Resiliensi (X2) 
Pearson Correlation Keterikatan Kerja (Y) 1.000 .486 .613 
Dukungan Organisasi (X1) .486 1.000 .171 
Resiliensi (X2) .613 .171 1.000 
Sig. (1-tailed) Keterikatan Kerja (Y) . .000 .000 
Dukungan Organisasi (X1) .000 . .007 
Resiliensi (X2) .000 .007 . 
N Keterikatan Kerja (Y) 205 205 205 
Dukungan Organisasi (X1) 205 205 205 
















a. Dependent Variable: Keterikatan Kerja (Y) 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .725a .525 .521 3.97617 1.791 
a. Predictors: (Constant), Resiliensi (X2), Dukungan Organisasi (X1) 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3533.602 2 1766.801 111.753 .000b 
Residual 3193.598 202 15.810   
Total 6727.200 204    
a. Dependent Variable: Keterikatan Kerja (Y) 












Organisasi (X1) Resiliensi (X2) 
1 1 2.979 1.000 .00 .00 .00 
2 .014 14.349 .00 .65 .52 
3 .007 20.894 1.00 .35 .48 
a. Dependent Variable: Keterikatan Kerja (Y) 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 28.4417 56.1784 43.4000 4.16192 205 
Std. Predicted Value -3.594 3.070 .000 1.000 205 
Standard Error of Predicted 
Value 
.284 1.047 .459 .144 205 
Adjusted Predicted Value 28.0277 56.3001 43.3936 4.17072 205 
Residual -10.10816 11.11612 .00000 3.95663 205 
Std. Residual -2.542 2.796 .000 .995 205 
Stud. Residual -2.550 2.826 .001 1.002 205 
Deleted Residual -10.16685 11.35778 .00644 4.01236 205 
Stud. Deleted Residual -2.585 2.876 .001 1.007 205 
Mahal. Distance .046 13.146 1.990 2.110 205 
Cook's Distance .000 .058 .005 .008 205 
Centered Leverage Value .000 .064 .010 .010 205 







Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Dukungan Organisasi (X1) .061 205 .058 .986 205 .041 
Resiliensi (X2) .058 205 .095 .982 205 .009 
Keterikatan Kerja (Y) .060 205 .073 .980 205 .005 








Lampiran 5. Data Demografis Subjek 
 
No Usia Jenis Kelamin Status Pernikahan Masa Bekerja 
1 66 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
2 65 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
3 66 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
4 55 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
5 22 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
6 21 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
7 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
8 28 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
9 23 Laki-laki Belum Menikah Diatas 15 Tahun 
10 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
11 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
12 26 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
13 26 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
14 32 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
15 23 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
16 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
17 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
18 23 Laki-laki Belum Menikah Diatas 15 Tahun 
19 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
20 22 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
21 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
22 22 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
23 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
24 20 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
25 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
26 22 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
27 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
28 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
29 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
30 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
31 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
32 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
33 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
34 25 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
35 30 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
36 40 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
37 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
38 29 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
39 45 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
40 30 Perempuan Menikah 6 - 10 Tahun 
41 30 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
42 47 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 




44 34 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
45 39 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
46 34 Laki-laki Belum Menikah 6 - 10 Tahun 
47 36 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
48 26 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
49 27 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
50 28 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
51 46 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
52 27 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
53 35 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
54 35 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
55 35 Perempuan Menikah 6 - 10 Tahun 
56 45 Perempuan Menikah Diatas 15 Tahun 
57 26 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
58 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
59 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
60 32 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
61 34 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
62 47 Laki-laki Menikah Diatas 15 Tahun 
63 42 Perempuan Menikah 11 - 15 Tahun 
64 38 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
65 46 Laki-laki Menikah Diatas 15 Tahun 
66 29 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
67 33 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
68 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
69 38 Perempuan Menikah 11 - 15 Tahun 
70 35 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
71 24 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
72 26 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
73 29 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
74 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
75 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
76 34 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
77 39 Perempuan Belum Menikah 11 - 15 Tahun 
78 42 Perempuan Menikah 11 - 15 Tahun 
79 46 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
80 48 Laki-laki Menikah Diatas 15 Tahun 
81 35 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
82 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
83 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
84 27 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
85 29 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
86 28 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
87 30 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 




89 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
90 45 Perempuan Menikah Diatas 15 Tahun 
91 36 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
92 27 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
93 38 Perempuan Menikah 6 - 10 Tahun 
94 35 Perempuan Menikah 6 - 10 Tahun 
95 27 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
96 34 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
97 45 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
98 30 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
99 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
100 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
101 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
102 34 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
103 37 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
104 42 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
105 42 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
106 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
107 26 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
108 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
109 29 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
110 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
111 35 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
112 42 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
113 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
114 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
115 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
116 42 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
117 44 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
118 33 Laki-laki Belum Menikah 6 - 10 Tahun 
119 39 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
120 36 Perempuan Menikah 6 - 10 Tahun 
121 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
122 22 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
123 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
124 25 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
125 26 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
126 25 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
127 24 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
128 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
129 22 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
130 34 Perempuan Belum Menikah 6 - 10 Tahun 
131 50 Laki-laki Menikah Diatas 15 Tahun 
132 41 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 




134 22 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
135 24 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
136 24 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
137 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
138 25 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
139 46 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
140 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
141 31 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
142 34 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
143 32 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
144 26 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
145 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
146 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
147 43 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
148 44 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
149 34 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
150 35 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
151 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
152 27 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
153 39 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
154 50 Laki-laki Menikah Diatas 15 Tahun 
155 35 Laki-laki Belum Menikah 6 - 10 Tahun 
156 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
157 40 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
158 21 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
159 34 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
160 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
161 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
162 32 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
163 36 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
164 45 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
165 41 Laki-laki Menikah 11 - 15 Tahun 
166 36 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
167 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
168 26 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
169 27 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
170 24 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
171 31 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
172 34 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
173 31 Laki-laki Belum Menikah 6 - 10 Tahun 
174 25 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
175 26 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
176 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
177 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 




179 30 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
180 34 Perempuan Menikah 6 - 10 Tahun 
181 37 Perempuan Menikah 6 - 10 Tahun 
182 32 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
183 26 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
184 25 Laki-laki Menikah 1 - 5 Tahun 
185 26 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
186 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
187 28 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
188 24 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
189 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
190 30 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
191 31 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
192 32 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
193 25 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
194 23 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
195 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
196 21 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
197 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
198 26 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
199 24 Perempuan Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
200 27 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 
201 42 Laki-laki Menikah 6 - 10 Tahun 
202 31 Laki-laki Belum Menikah 6 - 10 Tahun 
203 26 Perempuan Menikah 1 - 5 Tahun 
204 23 Laki-laki Belum Menikah 1 - 5 Tahun 






Lampiran 6. Data Kasar Variabel 
 
KETERIKATAN KERJA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
4 4 4 4 4 5 4 3 3 35 
4 4 3 3 3 4 4 3 3 31 
4 4 4 5 4 5 3 4 4 37 
5 5 5 6 5 3 5 4 5 43 
5 6 5 6 4 4 6 5 6 47 
6 6 6 4 3 3 3 5 6 42 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
4 5 6 4 5 4 5 5 5 43 
5 5 5 6 6 5 5 5 5 47 
5 5 5 6 5 6 6 6 6 50 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 
5 6 5 6 4 4 6 5 6 47 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
5 5 6 6 5 5 6 5 4 47 
4 4 6 3 3 4 4 3 4 35 
5 5 6 6 5 5 6 5 4 47 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
4 6 6 6 4 3 6 6 5 46 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
5 5 6 6 5 5 6 5 4 47 
3 4 5 4 3 4 5 5 5 38 
3 4 5 4 3 4 5 5 5 38 




4 4 6 3 3 4 4 3 4 35 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
3 5 5 5 5 4 5 6 5 43 
5 6 4 5 4 4 6 3 6 43 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 
5 5 4 3 5 6 5 3 5 41 
6 6 6 6 6 6 6 4 5 51 
6 6 5 5 5 3 5 4 5 44 
6 6 6 3 6 6 6 3 5 47 
4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
4 4 4 4 5 5 6 4 6 42 
6 6 6 6 5 6 6 6 6 53 
6 6 6 5 5 5 5 4 5 47 
5 5 4 6 5 5 5 5 6 46 
6 6 6 6 2 1 3 2 3 35 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
6 6 6 5 3 3 3 4 4 40 
6 6 6 6 5 3 6 5 6 49 
5 6 5 4 5 3 5 4 3 40 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
5 6 5 6 6 5 6 6 6 51 
6 6 6 5 3 3 3 4 4 40 
4 4 3 3 3 4 4 3 3 31 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 
5 6 5 6 4 4 5 5 6 46 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
4 5 6 4 5 4 5 5 5 43 




5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
6 5 6 6 5 6 4 5 5 48 
6 5 6 6 5 4 6 5 5 48 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
5 6 5 4 5 3 5 4 3 40 
4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 
6 6 6 6 4 6 6 6 6 52 
4 4 4 4 4 5 4 3 3 35 
5 5 5 6 5 3 5 4 5 43 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
4 4 5 5 4 4 5 3 6 40 
3 5 5 5 5 4 5 6 5 43 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
6 6 6 6 6 6 6 4 5 51 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
4 4 4 4 5 5 6 4 6 42 
6 6 6 6 5 6 6 6 6 53 
5 5 4 6 5 5 5 5 6 46 
6 6 6 6 5 3 6 5 6 49 
5 6 5 6 6 5 6 6 6 51 
4 4 3 3 3 4 4 3 3 31 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 
4 6 6 6 4 3 6 6 5 46 
3 4 5 4 3 4 5 5 5 38 




4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 
5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 
5 6 4 5 4 4 6 3 6 43 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
6 6 6 5 3 3 3 4 4 40 
4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 
5 5 4 3 5 6 5 3 5 41 
6 6 5 5 5 3 5 4 5 44 
6 6 6 6 3 1 3 2 3 36 
6 6 6 4 3 3 3 5 6 42 
4 4 6 3 3 4 4 3 4 35 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
6 6 6 6 2 2 3 2 3 36 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
4 6 6 6 4 3 6 6 5 46 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
5 6 5 6 6 5 6 6 6 51 
4 4 4 4 4 5 4 3 3 35 
4 4 3 3 3 4 4 3 3 31 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
4 5 6 4 5 4 5 5 5 43 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
4 5 6 4 5 4 5 5 5 43 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
3 4 5 4 3 4 5 5 5 38 




4 4 5 5 4 4 5 3 6 40 
5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 
4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 
3 5 5 5 5 4 5 6 5 43 
5 6 4 5 4 4 6 3 6 43 
4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 
6 6 6 6 6 6 6 4 5 51 
6 6 5 5 5 3 5 4 5 44 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
5 5 4 6 5 5 5 5 6 46 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
5 5 5 6 5 3 5 4 5 43 
5 6 5 6 5 4 6 5 6 48 
6 6 6 4 3 3 3 5 6 42 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
5 5 5 4 5 6 6 6 6 48 
5 6 5 6 5 4 6 5 6 48 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
5 5 6 6 5 5 5 5 4 46 
5 5 6 6 5 5 5 5 4 46 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
5 5 4 3 5 6 5 3 5 41 
4 4 4 4 5 5 6 4 6 42 
4 4 6 3 3 4 4 3 4 35 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
6 6 6 6 2 2 3 2 3 36 
6 6 6 5 3 3 3 4 4 40 
6 6 6 6 5 3 6 5 6 49 
5 6 5 4 5 3 5 4 3 40 




6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
6 6 6 6 5 6 6 6 6 53 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
3 4 5 4 3 4 5 5 5 38 
3 4 5 4 3 4 5 5 5 38 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
5 6 6 5 6 5 6 5 5 49 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
4 6 6 6 4 3 6 6 5 46 
6 6 6 6 5 6 6 6 6 53 
4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
3 5 5 5 5 4 5 6 5 43 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
5 5 4 6 5 5 5 5 6 46 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 
4 4 4 4 4 5 4 3 3 35 
6 6 6 4 6 6 6 6 6 52 
4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 
5 5 5 6 5 3 5 4 5 43 
5 6 5 6 5 4 6 5 6 48 
6 6 6 4 3 3 3 5 6 42 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
5 5 5 6 6 5 5 5 5 47 
5 5 5 6 5 6 6 6 6 50 
5 6 5 6 5 4 6 5 6 48 
5 5 6 4 5 5 6 4 5 45 




5 5 6 6 5 5 6 5 4 47 
4 4 5 5 4 4 5 3 6 40 
5 6 4 5 4 4 6 3 6 43 
5 5 5 5 4 6 5 4 5 44 
6 6 6 6 6 4 6 6 6 52 
5 5 4 3 5 6 5 3 5 41 
6 6 6 6 6 6 6 4 5 51 
6 6 5 5 5 3 5 4 5 44 
5 6 5 6 4 4 5 5 6 46 
6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 
4 4 4 4 5 5 6 4 6 42 
 
  







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 x2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 80 
3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 68 
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 82 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 83 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 88 
4 4 4 3 4 0 0 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 83 
4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 81 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 83 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 44 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 88 
4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 90 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 






3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 90 
2 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 0 2 2 3 2 4 71 
4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 90 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 79 
3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 76 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 76 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 4 3 70 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 67 
3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 74 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 63 
4 2 4 4 4 1 2 1 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4 73 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 0 2 4 4 3 3 75 
3 4 4 2 3 1 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 0 3 3 4 4 4 75 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 1 2 4 2 2 3 84 
3 3 4 3 2 3 3 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 68 






3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 67 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 73 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 93 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 2 2 2 2 74 
4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 89 
4 4 4 3 2 1 2 2 2 3 4 4 2 1 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 74 
3 3 4 3 2 4 3 4 1 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 73 
4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 1 2 1 1 2 2 4 3 4 72 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 98 
3 4 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 81 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 94 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 94 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 87 
4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 1 2 1 1 2 2 4 3 4 72 
3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 68 
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 82 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 88 
4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 81 
4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 83 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 64 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 1 2 4 2 2 3 84 
3 3 4 3 2 3 3 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 68 






3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 77 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 77 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 2 2 2 2 74 
3 3 4 3 2 4 3 4 1 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 73 
3 4 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 81 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 2 62 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 77 
3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 80 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 83 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 79 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 74 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 0 2 4 4 3 3 75 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 1 2 4 2 2 3 84 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 63 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 73 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 93 






4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 89 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 98 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 87 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 64 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 1 2 2 1 2 2 2 60 
2 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 0 2 2 3 2 4 71 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 76 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 77 
3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 4 3 70 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 67 
3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 67 
4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 1 2 1 1 2 2 4 3 4 72 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 63 
4 2 4 4 4 1 2 1 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4 73 
3 4 4 2 3 1 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 0 3 3 4 4 4 75 
4 4 4 3 2 1 2 2 2 3 4 4 2 1 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 74 
4 4 4 3 4 0 0 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 83 
3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 
3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 






4 4 4 3 2 1 2 2 2 3 4 4 2 1 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 74 
3 3 4 3 2 4 3 4 1 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 73 
2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 1 2 2 1 2 2 2 57 
3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 
2 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 0 2 2 3 2 4 71 
3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 67 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 2 62 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 87 
3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 80 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 1 2 2 1 2 2 2 60 
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 82 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 83 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 78 
4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 83 
4 4 4 3 4 0 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 86 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 79 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 77 






3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 78 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 4 3 70 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 64 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 0 2 4 4 3 3 75 
3 4 4 2 3 1 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 0 3 3 4 4 4 75 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 1 2 4 2 2 3 84 
3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 67 
4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 89 
3 3 4 3 2 4 3 4 1 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 73 
3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 79 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 
4 4 4 3 4 0 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 86 
4 4 4 3 4 0 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 86 
4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 81 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 2 62 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 88 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 79 
3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 74 






4 2 4 4 4 1 2 1 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4 73 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 73 
3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 2 2 2 2 74 
4 4 4 3 2 1 2 2 2 3 4 4 2 1 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 74 
4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 1 2 1 1 2 2 4 3 4 72 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 98 
3 4 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 81 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 78 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 94 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 93 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 2 2 2 2 74 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 
4 4 4 3 4 0 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 86 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 69 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 82 
2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 4 4 2 2 1 2 2 2 56 
3 2 3 3 4 0 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 4 65 
2 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 0 2 2 3 2 4 71 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 93 






3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 76 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 76 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 67 
3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 67 
4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 89 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 80 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 82 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 83 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 88 
4 4 4 3 4 0 0 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 83 
4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 81 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 
3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 79 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 1 2 2 1 2 2 2 60 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 88 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 79 






3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 4 3 70 
3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 74 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 77 
4 2 4 4 4 1 2 1 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4 73 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 0 2 4 4 3 3 75 
3 4 4 2 3 1 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 0 3 3 4 4 4 75 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 
4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 90 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 x1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 252 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 252 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 252 
5 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 3 6 5 5 5 6 3 4 5 2 6 5 3 6 2 5 6 3 7 7 152 
4 3 2 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 152 
6 5 3 6 7 1 6 6 6 7 1 5 7 5 2 3 3 4 4 6 6 4 2 6 7 1 5 3 6 7 4 2 6 4 7 5 168 
6 6 5 6 6 4 4 4 6 6 2 7 6 6 4 4 2 5 4 5 6 6 5 7 6 5 6 6 5 6 6 4 6 4 6 6 188 
6 4 5 6 7 4 4 5 6 6 2 6 5 4 3 4 3 6 4 6 6 6 2 6 6 3 6 6 5 7 5 4 6 4 6 7 181 
5 1 4 4 1 5 3 4 4 6 5 2 4 1 1 1 3 3 1 3 4 7 2 6 4 1 5 4 3 4 1 4 6 1 6 7 126 
6 4 4 6 6 4 3 5 7 7 6 1 5 4 3 2 2 5 3 7 7 6 3 5 7 1 7 4 4 6 4 2 7 1 6 7 167 
5 7 2 5 6 3 3 3 6 6 6 3 5 2 2 2 2 5 6 5 5 5 2 7 6 2 7 2 6 6 6 1 7 2 6 6 160 
5 7 2 5 6 3 3 3 6 6 6 3 5 2 2 2 2 5 6 5 5 5 2 7 6 2 7 2 6 6 6 1 7 2 6 6 160 
6 2 2 3 3 2 2 6 6 6 6 6 6 3 5 6 7 6 5 6 5 6 5 4 6 5 6 6 6 5 4 2 5 3 5 6 173 
6 4 3 6 6 2 2 6 6 6 2 2 6 2 2 2 2 6 2 6 6 4 2 7 7 4 6 6 5 7 2 2 5 2 6 7 157 
6 2 2 6 7 2 2 6 6 6 2 5 6 6 2 2 2 6 6 6 6 2 2 6 6 2 6 2 4 6 2 2 6 5 6 6 157 
4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 135 
6 4 5 6 7 4 4 5 6 6 2 6 5 4 3 4 3 6 4 6 6 6 2 6 6 3 6 6 5 7 5 4 6 4 6 7 181 
7 1 1 7 7 4 4 4 7 7 7 1 6 3 6 2 1 5 1 6 7 7 4 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 166 
7 1 1 7 7 1 1 6 7 7 5 1 5 5 1 1 1 6 1 6 3 4 1 7 7 1 7 1 6 7 3 1 7 1 6 7 146 
6 5 4 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 4 6 3 5 3 4 5 4 3 5 3 5 4 150 
7 1 1 7 7 1 1 6 7 7 5 1 5 5 1 1 1 6 1 6 3 4 1 7 7 1 7 1 6 7 3 1 7 1 6 7 146 






7 1 1 7 7 4 4 4 7 7 7 1 6 3 6 2 1 5 1 6 7 7 4 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 166 
4 4 5 5 7 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 6 4 155 
7 1 1 7 7 4 4 4 7 7 7 1 6 3 6 2 1 5 1 6 7 7 4 7 7 1 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 166 
7 1 1 7 7 1 1 6 7 7 5 1 5 5 1 1 1 6 1 6 3 4 1 7 7 1 7 1 6 7 3 1 7 1 6 7 146 
6 7 2 6 7 1 1 6 6 6 1 3 6 2 2 2 1 3 5 5 4 6 3 5 6 1 6 3 4 7 3 4 6 2 6 6 150 
6 7 2 6 7 1 1 6 6 6 1 3 6 2 2 2 1 3 5 5 4 6 3 5 6 1 6 3 4 7 3 4 6 2 6 6 150 
6 1 1 6 5 1 1 6 6 7 6 4 6 4 1 2 1 6 1 6 7 6 4 7 7 2 7 4 4 7 5 5 5 5 4 4 160 
6 5 4 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 4 6 3 5 3 4 5 4 3 5 3 5 4 150 
5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 1 1 2 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 155 
5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 1 1 2 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 155 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
7 4 3 4 6 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 6 5 4 5 5 5 4 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 173 
6 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 171 
6 7 5 6 5 5 4 6 5 6 5 4 6 2 5 3 3 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 4 4 6 5 170 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 6 6 5 5 5 6 5 3 3 4 4 4 4 6 5 4 4 4 4 5 164 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 189 
6 4 3 6 6 6 5 5 6 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 5 3 4 6 5 6 6 5 5 6 6 5 4 5 6 168 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 4 4 4 5 6 6 6 6 4 6 5 6 4 4 4 188 
6 7 2 6 7 4 6 6 5 6 4 5 3 3 4 4 5 4 4 6 4 6 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 6 4 5 5 171 
6 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 3 7 5 4 4 5 4 6 4 4 5 154 
5 6 4 5 4 4 5 5 5 6 6 6 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 2 5 6 6 6 6 6 5 4 5 6 172 
6 6 4 6 5 6 6 5 5 5 4 5 5 3 6 5 6 6 4 5 5 7 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 189 
7 4 4 6 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 6 7 5 6 6 3 6 4 4 4 169 
6 5 3 5 6 3 4 6 5 5 5 5 6 2 6 6 6 6 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 7 4 4 6 168 






7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 4 4 6 175 
4 5 4 4 4 5 4 5 5 6 6 5 4 3 4 6 5 5 4 4 4 4 3 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 162 
7 7 3 4 6 3 5 5 5 6 4 5 6 6 5 3 5 6 5 5 5 5 4 6 5 2 5 6 5 5 6 5 6 5 5 7 183 
6 5 3 4 6 6 5 5 6 6 5 4 5 1 5 5 5 6 6 6 6 6 2 4 5 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 7 187 
7 6 2 6 5 2 3 6 6 6 3 3 6 2 2 2 2 6 6 6 7 6 6 6 6 1 7 5 3 4 2 3 7 3 6 7 166 
6 6 3 6 4 1 2 6 6 5 2 3 5 2 1 2 1 4 4 6 6 6 2 6 6 2 6 6 5 5 3 4 6 4 6 6 154 
7 2 1 7 3 2 2 7 7 7 2 2 6 3 3 2 1 6 2 7 7 6 2 6 7 2 7 4 6 6 6 4 7 5 4 7 165 
7 2 1 7 3 2 2 7 7 7 2 2 6 3 3 2 1 6 2 7 7 6 2 6 7 2 7 4 6 6 6 4 7 5 4 7 165 
7 6 3 5 7 6 6 6 5 6 5 6 4 2 5 4 5 3 4 6 6 4 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 5 6 174 
6 5 3 4 6 6 5 5 6 6 5 4 5 1 5 5 5 6 6 6 6 6 2 4 5 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 7 187 
7 2 1 7 3 2 2 7 7 7 2 2 6 3 3 2 1 6 2 7 7 6 2 6 7 2 7 4 6 6 6 4 7 5 4 7 165 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 5 201 
6 4 5 6 7 4 4 5 6 6 2 6 5 4 3 4 3 6 4 6 6 6 2 6 6 3 6 6 5 7 5 4 6 4 6 7 181 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 7 203 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 6 200 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 5 6 198 
6 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 3 7 5 4 4 5 4 6 4 4 5 154 
7 7 6 5 4 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 229 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 5 5 6 228 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 6 177 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 4 7 7 7 7 7 7 6 5 5 7 5 7 5 6 223 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 202 






7 7 3 4 6 3 5 5 5 6 4 5 6 6 5 3 5 6 5 5 5 5 4 6 5 2 5 6 5 5 6 5 6 5 5 7 183 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 7 178 
7 4 4 6 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 6 7 5 6 6 3 6 4 4 4 169 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 5 5 6 228 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
6 6 5 6 6 4 4 4 6 6 2 7 6 6 4 4 2 5 4 5 6 6 5 7 6 5 6 6 5 6 6 4 6 4 6 6 188 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4 207 
6 5 4 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 4 6 3 3 5 4 5 4 3 4 3 3 4 147 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 7 7 6 202 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 4 6 4 4 7 207 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
6 5 4 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 4 6 3 3 5 4 5 4 3 4 3 3 4 147 
6 6 4 6 5 6 6 5 5 5 4 5 5 3 6 5 6 6 4 5 5 7 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 189 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 6 200 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 6 6 199 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4 207 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 6 200 
7 2 1 7 3 2 2 7 7 7 2 2 6 3 3 2 1 6 2 7 7 6 2 6 7 2 7 4 6 6 6 4 7 5 4 7 165 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 6 177 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 7 178 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 7 178 






5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 3 5 3 5 4 6 3 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 147 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 5 5 5 6 193 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 5 7 7 7 6 221 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 6 177 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 7 7 6 202 
6 5 3 4 6 6 5 5 6 6 5 4 5 1 5 5 5 6 6 6 6 6 2 4 5 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 7 187 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 6 6 5 5 5 6 5 3 3 4 4 4 4 6 5 4 4 4 4 5 164 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 6 200 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 4 4 4 5 6 6 6 6 4 6 5 6 4 4 4 188 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 7 178 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 4 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 5 5 5 6 223 
5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 3 5 3 5 4 6 3 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 147 
6 5 4 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 4 6 3 5 3 4 5 4 3 5 3 3 4 148 
4 5 4 4 4 5 4 5 5 6 6 5 4 3 4 6 5 5 4 4 4 4 3 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 162 
7 7 3 4 6 3 5 5 5 6 4 5 6 6 5 3 5 6 5 5 5 5 4 6 5 2 5 6 5 5 6 5 6 5 5 7 183 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 4 4 6 175 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 202 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 6 177 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 7 6 6 201 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 






5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 3 5 3 5 4 6 3 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 147 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 6 5 198 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 7 6 6 201 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
6 5 4 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 4 6 3 5 3 4 5 4 3 5 3 3 4 148 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 202 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4 207 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 7 178 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 
7 7 6 5 4 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 229 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 6 6 5 5 5 6 5 3 3 4 4 4 4 6 5 4 4 4 4 5 164 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 4 6 4 4 7 207 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 6 177 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 7 6 6 201 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 6 177 
7 7 3 4 6 3 5 5 5 6 4 5 6 6 5 3 5 6 5 5 5 5 4 6 5 2 5 6 5 5 6 5 6 5 5 7 183 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 4 4 4 7 7 7 7 238 
6 6 5 6 6 4 4 4 6 6 2 7 6 6 4 4 2 5 4 5 6 6 5 7 6 5 6 6 5 6 6 4 6 4 6 6 188 






6 4 5 6 7 4 4 5 6 6 2 6 5 4 3 4 3 6 4 6 6 6 2 6 6 3 6 6 5 7 5 4 6 4 6 7 181 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 4 7 7 7 7 7 7 6 7 5 5 7 7 5 6 225 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 7 203 
6 4 3 6 6 2 2 6 6 6 2 2 6 2 2 2 2 6 2 6 6 4 2 7 7 4 6 6 5 7 2 2 5 7 6 2 157 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 5 5 5 6 193 
6 4 5 6 7 4 4 5 6 6 2 6 5 4 3 4 3 6 4 6 6 6 2 6 6 3 6 6 5 7 5 4 6 4 6 7 181 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 5 7 7 7 6 221 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4 207 
7 7 6 5 4 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 229 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 203 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 5 5 5 6 193 
6 6 4 6 5 6 6 5 5 5 4 5 5 3 6 5 6 6 4 5 5 7 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 191 
6 5 4 3 3 4 3 4 3 4 7 5 4 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 4 6 3 5 3 4 5 4 3 5 3 3 4 148 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 4 6 176 
4 5 4 4 4 5 4 5 5 6 6 5 4 3 4 6 5 5 4 4 4 4 3 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 162 
6 5 3 4 6 6 5 5 6 6 5 4 5 1 5 5 5 6 6 6 6 6 2 4 5 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 7 187 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 4 6 4 4 7 207 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 7 178 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
7 7 6 5 4 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 229 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 5 5 6 228 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 7 178 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 






7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 4 6 176 
6 4 2 6 7 4 1 6 6 6 1 3 6 2 2 2 1 3 5 5 4 6 3 5 6 1 6 3 4 7 3 4 6 2 6 6 150 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 5 5 5 6 193 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4 207 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 4 4 6 175 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 5 5 5 6 193 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 203 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 1 1 2 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 155 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 7 6 210 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 5 6 177 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 4 4 6 175 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 248 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 5 5 5 6 193 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 4 4 7 241 
7 7 1 2 4 5 5 5 5 6 6 7 4 5 6 6 2 5 6 5 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 4 4 6 175 
6 6 5 6 6 4 4 4 6 6 2 7 6 6 4 4 2 5 4 5 6 6 5 7 6 5 6 6 5 6 6 4 6 4 6 6 188 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 7 6 6 201 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 5 5 6 228 
4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 7 5 7 6 7 200 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 






7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 5 6 197 
7 7 6 5 4 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 229 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 5 7 7 7 6 221 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 5 5 6 228 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 5 7 7 7 6 221 
5 1 3 7 7 1 1 6 7 7 5 1 5 5 1 1 1 6 1 1 3 4 6 7 4 4 4 4 6 7 3 1 7 7 6 1 146 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 
6 7 5 6 5 5 4 6 5 6 5 4 6 2 5 3 3 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 4 4 6 5 170 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 4 6 4 4 7 207 
7 7 6 5 4 6 7 6 6 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 229 
7 4 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5 5 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 5 7 7 7 6 221 
6 6 6 6 5 2 4 5 5 6 6 5 6 4 6 7 6 5 6 6 6 4 4 4 5 6 6 6 6 4 6 5 6 4 4 4 188 
6 4 5 6 7 4 4 5 6 6 2 6 5 4 3 4 3 6 4 6 6 6 2 6 6 3 6 6 5 7 5 4 6 4 6 7 181 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 216 







LABORATORIUM FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Divisi Psikometri Laboratorium Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa 
tersebut dibawah ini: 
 
Nama : Izal Febry Ananto 
NIM : 201610230311217 
Dosen Pembimbing : 1) Muhammad Shohib, M.Si 
   2) Hanif Akhtar, S.Psi., M.A 
 
Yang bersangkutan telah melakukan : 
 
Verifikasi Analisa Data.  




Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 





Malang, 30 Maret 2021 
Petugas Cek 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Divisi Psikometri Laboratorium Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa 
tersebut dibawah ini: 
 
Nama : Izal Febry Ananto 
NIM : 201610230311217 
Dosen Pembimbing : 1) Muhammad Shohib, M.Si 
   2) Hanif Akhtar, S.Psi., M.A 
 
Yang bersangkutan telah melakukan : 
 
1. Cek Plagiasi 
Hasil: Lulus/Perbaikan 
Dengan keterangan sebagai berikut: 
 
 
No Judul Skripsi Batas 
Maksimal 
Hasil 
1 Pengaruh antara Dukungan Organisasi dan 
Resiliensi dengan Keterikatan Kerja Karyawan 
25% 18% 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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